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ARB   : Angiotensin Reseptor Blocker 
ACEI  : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor  
ADR   : Adverse Drug Reaction  
AH  : Antihipertensi 
ATC  : Anatomical Therapeutic Chemical 
CCB  : Calcium Channel Blocker 
CT Scan : Computerized Axial Tomography Scan 
DDD   : Defined Daily Dose  
DURG  : Drug Utilization Research Group 
EPhMRA : The European Pharmaceutical Market Research Association 
HDL  : High Density Lypoprotein 
JNC VII : The Join National on Detection, Evaluation, and The Treatment 
of High Blood Pressure 
LDL  : Low Density Lypoprotein 
MRI  : Magnetic Resonance Imaging 
PKU  : Pemeliharaan Kesejahteraan Umat 
PSA  : Perdarahan subarakhnoid 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
UD  : Unit Dose 









Stroke adalah penyakit penurunan fungsi sistem saraf pusat secara tiba-
tiba yang berlangsung selama 24 jam dan diperkirakan berasal dari pembuluh 
darah. Pada penderita stroke yang mempunyai latar belakang hipertensi 
memerlukan penanganan antihipertensi dengan tepat agar diperoleh hasil yang 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antihipertensi apa saja yang 
digunakan pada pasien stroke serta bagaimana mengevaluasi kuantitas 
penggunaannya di instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2010 dan 
2011.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pengambilan data secara retrospektif, berupa data yang didapat dari lembar rekam 
medik pasien yang didiagnosis menderita stroke di instalasi rawat inap RSUD Dr. 
Moewardi. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling. 
Pengolahan data dilakukan dengan menghitung kuantitas penggunaan 
antihipertensi menggunakan metode ATC/DDD. 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah penggunaan antihipertensi tiga 
terbanyak untuk pasien stroke rawat inap di RSUD Dr. Moewardi pada tahun 
2010 adalah Captopril (36,502 DDD/100 Pasien-hari), Furosemid (14,730 
DDD/100 Pasien-hari) dan Nifedipin (9,780 DDD/100 Pasien-hari). Sedangkan 
pada tahun 2011 adalah Captopril (33,248 DDD/100 Pasien-hari), Amlodipin 
(9,145 DDD/100 Pasien-hari), dan Furosemid (8,250 DDD/100 Pasien-hari). 
Selama periode tahun 2010 dan 2011, penggunaan antihipertensi untuk pasien 
stroke  di RSUD Dr. Moewardi tidak mengalami begitu banyak perubahan 
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